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RESUMEN
El Emprendimiento es un proceso que con el transcurso del tiempo, ha venido causando en América latina un 
impacto positivo en la creación de empresas, fenómeno que coadyuva a la generación de empleos, mejorando 
su eiciencia en la productividad y lograr un nivel de competitividad en mercados nacionales e internacionales. 
Este artículo permite analizar el desarrollo que se ha venido gestionando en materia de emprendimiento en 
América latina, desde la sola idea de llevar a cabo un negocio, pasando por el grupo que desiste de la idea 
después de un corto tiempo, hasta llegar a formar parte de los emprendedores establecidos, quienes con su 
actitud, actividades y aspiraciones, aunado a la innovación y manejo eiciente de los recursos, caracterizan 
al emprendedor de América latina, convirtiéndose en punto de apoyo a la gestión de proyectos y por ende al 
desarrollo de la región.
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ABSTRACT
This article is a relection. Entrepreneurship is a process that, over time, has been causing in Latin America a 
positive impact on business creation, a phenomenon that contributes to creating jobs, improving productivity and 
eficiency in achieving competitiveness in national and international markets. This article allows you to analyze 
the development that has been managing on entrepreneurship in Latin America, since the idea of conducting a 
business, through the group that gives up the idea after a short time, to become part of established entrepreneurs, 
who with his attitude, activities and aspirations, coupled with innovation and eficient management of resources, 
characterize the Latin American entrepreneur, becoming a point of support for the project management and 
hence the development of the region .
Keywords: Entrepreneurship, productivity, competitiveness, attitude, activities, aspirations.
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RESUMO
O Empreendimento é um processo que com o transcurso do tempo, tem vindo causando em América latina um 
impacto positivo na criação de empresas, fenómeno que coadyuva à geração de empregos, melhorando sua 
eiciência na produtividade e conseguir um nível de competitividade em mercados nacionais e internacionais. 
Este artigo permite analisar o desenvolvimento que se veio gerindo em matéria de empreendimento em América 
latina, desde a sozinha ideia de levar a cabo um negócio, passando pelo grupo que desiste da ideia após um 
curto tempo, até chegar a fazer parte dos empreendedores estabelecidos, quem com sua atitude, actividades 
e aspirações, aunado à inovação e manejo eiciente dos recursos, caracterizam ao empreendedor de América 
latina, convertendo-se em ponto de apoio à gestão de projectos e portanto ao desenvolvimento da região.
Palavras-chave: Empreendimento, produtividade, competitividade, atitude, actividades, aspirações.
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INTRODUCCIÓN
El Emprendimiento es un proceso que con el transcurso del 
tiempo ha venido causando un impacto positivo en la creación 
de empresas, fenómeno que coadyuva a la generación de 
empleos, mejorando su eiciencia en la productividad, hasta 
lograr un nivel de competitividad en mercados nacionales 
e internacionales.
En América latina es mucho de lo que se ha venido hablan-
do sobre “Emprendimiento”, algunos maniiestan que es 
la iniciativa de personas adultas para crear una empresa, 
algunos la deinen como la motivación y entusiasmo para 
estar inmersos en los negocios, otros, como la tendencia 
del entorno, llevada a la realidad. 
